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Возможность получать информационные сигналы в реальном времени работы 
технологического оборудования, оснащенного измерительной системой NI-DAQmx с 
программным обеспечением NI-LabVIEW, позволяет выявить влияние режимных параметров 
обработки на виброхарактеристику упругой системы металлорежущего станка [1]. 
Экспериментальные исследования проводили на станке мод. 500 V/5 (обрабатывающий центр) 
при фрезеровании специальных призматических образцов из конструкционной стали марки 








Фреза из быстрорежущей стали Р6М5 диаметром 18 мм, исследованы 4-х и 6-ти зубовые 
концевые фрезы. План проведения двух двухфакторных экспериментов позволяет установить 
влияние режимных параметров фрезерования на информационный сигнал, представляющий 
собой изменение во времени площади под спектрограммой сигнала виброускорения. 
Эксперимент проводился при размещении одного из трёх вибродатчиков (вибродатчик y) на 
шпинделе станка с ориентацией по оси х, а также двух других вибродатчиков – на 
обрабатываемой заготовке по осям х и z. Одновременно записывали виброакустические 
колебания с помощью измерительного микрофона [2] SPL Lab USB RTA meter  (на рисунке 1 
микрофон не показан). Устанавливали влияние на уровень вибросигнала режимных 
параметров фрезерования при частоте вращения шпинделя 950 мин-1 (рисунок 2): продольной 






Рисунок 1 – Расположение вибродатчиков АР 2019 (по осям z и x) 
на призматическом образце (слева) и настройка на выполнение 
рабочего хода фрезерования (справа) на станке мод. 500 V/5. 
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Видно, что увеличение подачи на зуб приводит к уменьшению сигнала виброускорения 
и к увеличению звукового сигнала. Увеличение глубины резания приводит к увеличению 
уровня обоих сигналов. 
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Рисунок 2 – Влияние подачи на зуб (а, в) и глубины резания (б, г) на уровень 
сигнала виброколебаний (а, б) и сигнала звукового датчика (в, г), соответственно. 
